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History
Art
 balance 
Balanse handler om rytme, sinnsro 
og harmoni. Farger, materialer og 
design kan affisere hvordan 
mennesker trives i rom og ikke 
minst hvordan vi sover gjennom 
natten. 
“The earth 
  without art is               
just, eh”Biermanns breake er et hostel for 
mennesker som vil oppleve det 
lille estra  gjennom kunst, design 
og arkitektur under sitt opphold i 
osloby.
Konseptcollage
materialer
Lounge
1.etg
2.etg
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Loungen er for de som 
ønsker å sette seg ned med en 
god bok eller spille spill. De 
sosiale sonene skal være et 
godt sted å sette seg ned, og 
som gir en mulighet til å bli kjent 
med de andre gjestene i 
attraktive omgivelser.
I 2.etasje finner vi doorm for 4 
personer, 2-mannsrom,
privatrom, sosialsone samt 
dame og herre toaletter. 
I den sosiale sonen har man 
mulighet til å se på tv, eller 
benytte seg av macene til å 
finne tips om Osloby eller til å 
holde kontakt med venner og 
familie.
Resepsjonen er det første man 
møter når man kommer inn i 
hostellet.Her finner vi også et 
felleskjøkken med spiseplass, to 
privatrom der det ene er 
universelt utformet samt 
dame- og herredoorm. 
Her har gjestene mulighet til å 
tilberede de måltidene de 
ønsker.
I kjelleren er det designet delikate fellesbad, 
ett for damer og ett for menn. Her kan man ta 
en privat dusj i låsbare båser. Resten av 
kjelleren blir benyttet til vaskerom for gjestene, 
toaletter, personal bad samt lagringsplass.
“Et hostel er så 
mye mer enn 
ett sted man 
sover”
